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Opsomming: Hierdie artikel het ten doel om 'n perspektief te bied op Afrikataalleksikografie 
se reaksie op ontwikkelings in die internasionale leksikografiepraktyk met betrekking tot nuwe 
tendense en veranderinge wat hoofsaaklik deur die elektroniese era teweeg gebring word. Die ont-
wikkeling van die Afrikataalleksikografie sal met dié van hoofsaaklik Engelse papier- en elektro-
niese woordeboeke vergelyk word. Drie tydperke van leksikografiese ontwikkeling word onder-
skei. Daar word geargumenteer dat die algehele prentjie vir die ontwikkeling van Afrikataalleksi-
kografie minder gunstig is as dié van Engels en tale soos Duits en Frans. Die fokus is op die beskik-
baarheid van woordeboeke, leksikografiese gehalte, die gebruik van nuwe beskikbare rekenaarteg-
nologieë en die gebruik van inligtingsbronne van die inligtingsera. Daar word tot die gevolgtrek-
king gekom dat die leksikografiepraktyk in die Afrikatale in die meeste gevalle nie tred hou met 
internasionale ontwikkelings in die leksikografie nie en dat die aantal uitdagings vir dié tale toege-
neem het. Ten slotte word 'n aantal stukragte geïdentifiseer wat ten goede kan meewerk om die 
kwaliteit van Afrikataalwoordeboeke te verbeter. 
Sleutelwoorde: AFRIKATAALLEKSIKOGRAFIE, AFRIKATAALWOORDEBOEKE, AAN-
LYN WOORDEBOEKE, GEBRUIKERSPERSPEKTIEF, INLIGTINGSERA, INTROSPEKSIE, KORPUS-
GEBASEERDE LEKSIKOGRAFIE, LEMMASELEKSIE, WOORDEBOEKKULTUUR 
Abstract: African Language Lexicography: Yesterday, Today and Tomorrow. 
This article aims to give a perspective on African language lexicography's response to develop-
ments in international lexicographic practice in relation to new trends and changes mainly brought 
about by the electronic era. The development of African language lexicography will be compared 
to that of mainly English paper and electronic dictionaries. Three periods of lexicographic devel-
opment are distinguished. It will be argued that the overall picture for the development of African 
language lexicography compares less favourably to that of English and languages such as German 
and French. The focus will be on the availability of dictionaries, lexicographic quality, use of new 
computer technologies and the use of information sources made available by the information era. It 
will be concluded that in most instances African language lexicography is not keeping up with 
international developments in lexicography and that the number of challenges for these languages 
has increased. Finally a number of positive factors will be identified which could contribute to the 
improvement of the quality of dictionaries for African languages. 
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RAPHY, CORPUS-BASED LEXICOGRAPHY, DICTIONARY CULTURE, INFORMATION ERA, 
INTROSPECTION, LEMMA SELECTION, ONLINE DICTIONARIES, USER PERSPECTIVE 
1. Inleiding 
Die doel van die artikel is om vas te stel tot watter mate leksikografie in die 
Afrikatale vanaf die pre-elektroniese korpusera in die leksikografie tot op hede 
tred gehou het met die jongste internasionale tendense in die ontwikkeling van 
die leksikografie. Tweedens word die huidige en toekomstige uitdagings wat 
die Afrikataalleksikografie in die gesig staar, geïdentifiseer. In die derde plek 
word stukragte wat Afrikataalleksikografie bevorder, maar ook negatiewe 
aspekte wat leksikografiese ontwikkeling strem, aangestip. Ten slotte word 'n 
aantal aanbevelings gemaak wat kan meehelp tot die verbetering van Afrika-
taalwoordeboeke en dat Afrikataalleksikografie nie nog verder uit pas raak met 
internasionale tendense nie. 
Die ondersoek is geïnspireer deur die baanbrekerswerk van Reinhard Hart-
mann getiteld Lexicography in Africa, (Hartmann 1990: 90) wat die Afrikatale in 
sy wydste interpretasie as "tale wat in Afrika gepraat word" as vertrekpunt 
neem. Hierdie artikel fokus in beginsel op wat internasionaal as Bantoetale 
bekend staan, 'n deelversameling van die breër term Afrikatale wat in werklik-
heid in vier taalfamilies verdeel kan word (Heine en Nurse 2000: 1). Aangesien 
die term Bantoetale in Suid-Afrika gestigmatiseer geraak het, word na hierdie 
tale wat in Suid-Afrika gepraat word ook as Afrikatale verwys. 
Vir die doel van hierdie artikel is die vroeë negentigerjare as skeidslyn 
tussen "gister" en "vandag" in die Afrikataalleksikografie gekies, en wel om die 
volgende redes:  
— Hierdie tydperk word allerweë as die begin van die elektroniese korpus-
rewolusie beskou — Hanks (2012: 398) praat van "the corpus revolution in 
lexicography"; 
— dit verteenwoordig die beginpunt van die elektroniese leksikografie waar 
digitale media as platform vir woordeboekdata gebruik word (Rundell 
2012: 72); en 
— 1990 is die jaartal waarop 'n insiggewende verslag oor leksikografie in 
Afrika verskyn het (Hartmann 1990). 
As maatstaf vir beoordeling van die mees basiese leksikografiese vereistes wat 
in hierdie artikel as kriteria voorgehou word kan woordeboeke vir Afrikatale 
met enige woordeboek vir byvoorbeeld Engels, Frans, of Duits vergelyk word. 
Die sogenaamde "Big Five" woordeboeke, te wete Cambridge Advanced Learner's 
Dictionary (CALD), Collins COBUILD Advanced Dictionary of English (COBUILD), 
Longman Dictionary of Contemporary English (LDOCE), Macmillan English Dic-
tionary for Advanced Learners (MED) en Oxford Advanced Learner's Dictionary of 
Current English (OALD) word internasionaal erken as woordeboeke van beson-
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der hoë leksikografiese gehalte (De Schryver en Prinsloo 2000: 292) en word 
daarom as basis vir vergelyking in hierdie studie gebruik. Daar sou geargu-
menteer kon word dat 'n vergelyking van Afrikataalwoordeboeke met woorde-
boeke wat uit 'n ryke leksikografiese tradisie stam enigsins ongebalanseerd is. 
Ideaal gesproke moet ooreenstemmende woordeboektipes met mekaar verge-
lyk word — aanleerderswoordeboeke met aanleerderswoordeboeke, omvat-
tende verklarende woordeboeke met omvattende verklarende woordeboeke, 
ensovoorts. Indien die gebrek aan Afrikataalwoordeboeke egter in ag geneem 
word, is dit duidelik dat so 'n ideale vergelyking gewoon nie moontlik is nie. 
Die geskatte aantal Afrikatale is tans 2 035 (Heine en Nurse 2000: 1), en volgens 
Awak (1990: 13) is daar slegs ongeveer 1 300 leksikons wat naastenby as Afrika-
taalwoordeboeke beskou kan word. Wanneer hierdie getal vergelyk word met 
die 6 700 woordeboeke wat volgens Awak (op cit.) reeds 30 jaar gelede vir 
Engels bestaan het, is dit duidelik dat so 'n een-tot-een vergelyking nie uitvoer-
baar is nie. In die lig hiervan, is die visier van hierdie artikel juis grof gestel om 
'n globale oorsig oor die stand van die Afrikataalleksikografie te gee.  
2. Basiese kriteria vir die beoordeling van leksikografiese kwaliteit 
In die lig van die voorafgaande paragraaf behoort dit reeds duidelik te wees 
dat formulering van die kriteria waarvolgens leksikografiese kwaliteit beoor-
deel word, problematies kan wees. Bestaande woordeboeke het verskillende 
teikengebruikers, verskillende funksies, hulle verskil ten opsigte van omvang 
en is daarom op beide makro- en mikrovlak uiteenlopend van aard. Vir die 
doel van hierdie artikel moes die navorsers gevolglik noodwendig terugval op 
die mees basiese doel van 'n woordeboek as kriterium vir die evaluering van 
Afrikataalwoordeboeke as goeie of swak woordeboeke.  
Macmillan Dictionaries (From Corpus to Dictionary) gee die basiese vereiste 
vir 'n woordeboek kort en kragtig: 
A dictionary is a description of the vocabulary of a language. It explains what 
words mean, and shows how they work together to form sentences. 
Hoewel treffend, is hierdie oorkoepelende vereiste relatief vaag en is verdere 
verfyning nodig. Wat die mikrostruktuur betref, word goeie woordeboeke 
gekenmerk deur die aanbod van 'n verskeidenheid inligtingstipes:  
As containers of knowledge, dictionaries should accommodate a variety of in-
formation types. (Gouws 1990: 52) 
Gouws (1989: 113) benadruk veral die belangrikheid van betekenisinligting in 
'n woordeboekartikel: 
Vir die deursneewoordeboekgebruiker is betekenis die inligtingstipe wat die 
algemeenste in woordeboeke nageslaan word. As 'n mens na die struktuur van 'n 
woordeboekartikel kyk, is dit ook duidelik dat betekenisbeskrywing nie net die 
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omvangrykste komponent van die artikel is nie, maar dat dit ook as die sentrale 
deel van 'n woordeboekartikel beskou moet word.  
Gouws en Prinsloo (2005: 144) sê dat 'n woord so gedefinieer moet word dat die 
gebruiker al die antwoorde verkry op die vraag wat hom of haar genoop het 
om die woord in die woordeboek na te slaan, en verwys na Laufer (1992: 71) 
wat presies uitspel wat dit behels om 'n woord "te ken": 
Knowing a word would ideally imply familiarity with all its properties. When a 
person "knows" a word, he/she knows the following: the word's pronunciation, 
its spelling, its morphological components, if any, the words that are morpho-
logically related to it, the word's syntactic behaviour in a sentence, the full range 
of the word's meaning, the appropriate situations for using the word, its colloca-
tional restrictions, its distribution and the relation between the word and other 
words within a lexical set.  
Laufer (op cit.) bevestig dus die noodsaak van 'n verskeidenheid inligtingstipes 
binne 'n gegewe woordeboekartikel.  
Gouws en Prinsloo (2005: 39) dui verder aan dat 'n woordeboek wat mak-
simaal in die gebruiker se behoefte voorsien ook 'n eienskap van 'n goeie woor-
deboek is. Die mate waarin 'n woordeboek dus in die behoefte van sy teiken-
gebruiker voorsien, is dus 'n belangrike kriterium vir leksikografiese kwaliteit:  
Good dictionaries do not only display a linguistically sound treatment of a spe-
cific selection of lexical items. Good dictionaries are products that can be used as 
linguistic instruments by their respective target user groups. The better they can 
be used, the better dictionaries they are, cf. Haas (1962), Barnhart (1962), Otto (1989) 
and Prinsloo and Gouws (1996). ... The user-perspective, so prevalent in modern-
day metalexicography, compels lexicographers to compile their dictionaries 
according to the needs and research skills of well-defined target user groups. The 
dominant role of the user has had a definite effect on the compilation of diction-
aries as well as on the evaluation of their quality.  
Die voorafgaande verwysings handel oor die basiese vereistes op mikrostruk-
tuurvlak, dit wil sê inligtingstipes en die kwaliteit van bewerking, maar 'n 
tweede belangrike aspek vir die woordeboekgebruiker lê op die makrostruk-
tuurvlak, naamlik of die woord (lemma) waaroor inligting verlang word wel in 
die woordeboek opgeneem is.  
A good dictionary is one in which you can find the information you are looking 
for — preferably in the very first place you look. (Haas 1962: 48) 
… it is the function of a popular dictionary to answer the questions that the user 
of the dictionary asks, and dictionaries on the commercial market will be suc-
cessful in proportion to the extent to which they answer these questions of the 
buyer. (Barnhart 1962: 161)  
De Schryver en Prinsloo (2001) gee 'n uitvoerige bespreking van die tekort-
komings in Afrikataalwoordeboeke op makrostrukturele vlak as gevolg van 
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ontoereikende lemma-aanbod. Afrikataalwoordeboeke haal ook nie die paal op 
mikrostrukturele vlak nie as gevolg van ontoereikende bewerking van die lem-
mas soos hieronder uitvoeriger aangetoon sal word. 
Gegewe die algemene gebrek aan woordeboeke vir die Afrikatale soos 
hierbo uiteengesit, en die feit dat geen gesofistikeerde analise en vergelyking-
strategie tussen tipes woordeboeke moontlik is nie, word daar in die hierop-
volgende bespreking volstaan met die evaluering van woordeboeke op grond 
van die basiese makro- en mikrostrukturele eienskappe oor die drie tydperke 
wat in hierdie artikel voorgehou word. Ons gebruik dus die term leksikografiese 
kwaliteit vir woordeboeke volgens ons subjektiewe oordeel oor die bewerking 
van lemmas, gebruikersleiding deur produktiewe en reseptiewe gebruik, lemma-
aanbod, lemmaseleksie en die korrektheid van die inligting.  
Ter illustrasie kan die woordeboekinskrywing vir cheap in OALD en MED 
in Figure 1 en 2 as 'n voorbeeld van goeie leksikografiese gehalte beskou word. 
Die "rykheid en kompleksiteit" as eienskappe van goeie woordeboeke waarna 
Atkins (1998: 3) verwys, kan met die eerste oogopslag raakgesien word in die 
aanbod van verskeie betekenisonderskeidings, verskillende tipes gebruiksvoor-
beelde, idiomatiese uitdrukkings, afgeleide vorme, uitspraakleiding, woordsoort-













Figuur 1: Die artikel vir cheap in OALD 
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Figuur 2: Die artikel vir cheap in MED 
3. Die leksikografiese nalatenskap van die pre-1990-era 
Die leksikografiese hede kan beswaarlik van die leksikografiese verlede losge-
maak word. Baie van die leksikografiese probleme en tekortkominge waarmee 
huidige Afrikataalleksikograwe worstel, is die nalatenskap van leksikografiese 
tradisies en praktyke uit die pre-1990-era. Hierdie aangeleenthede word ver-
volgens onder die loep geneem. 
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3.1 Woordeboeksamestelling in die prekorpusera1 
Op enkele uitsonderings na is die tydperk voor die 1990's gekenmerk deur die 
samestelling van papierwoordeboeke. Woordeboeksamestelling het op drie 
strategieë berus: introspeksie, observasie en uitbreiding van lemmalyste van 
bestaande woordeboeke. Introspeksie maak staat op die leksikograaf se kennis, 
maar soos tereg op Macmillan Dictionaries se webblad (From Corpus to Diction-
ary) uitgewys word, was (en is) sodanige inligting nie voldoende nie. Gevolglik 
het leksikograwe ook gebruik gemaak van die handmatige bestudering van 
potensiële bronne van leksikografiese inligting. In die laaste instansie was (en 
is) die uitbreiding en herbewerking van die lemmalyste van bestaande woorde-
boeke aanvaarde leksikografiese praktyk. 'n Goeie voorbeeld van laasgenoemde 
is die Pukuntšu Woordeboek (1989) van Kriel en Van Wyk, waarin dit duidelik in 
die voorwoord gestel word dat dié woordeboek 'n 'omgewerkte' uitgawe van 
T.J. Kriel se Pukuntšu (1983) is. 
Hierdie werkswyse ten spyt, kan wat Engels betref sonder twyfel gesê 
word dat vroeëre weergawes van die sogenaamde "Big Five" reeds van goeie 
leksikografiese gehalte was. Dit is te verstane omdat die samestellers van hier-
die woordeboeke die voordeel van onder andere 'n lang en goed ontwikkelde 
leksikografiese tradisie gehad het — Samuel Johnson het immers reeds in 1755 
sy A Dictionary of the English Language gepubliseer. 
Vir die Afrikatale was die situasie veel minder gunstig. Daar was byvoor-
beeld 'n tekort aan omvattende, eentalige verklarende woordeboeke. Wanneer 
die nege amptelike Afrikatale van Suid-Afrika beskou word, blyk dit dat slegs 
een van hierdie tale voor 1990 oor 'n eentalige, verklarende woordeboek beskik 
het — dit is die Thanodi ya Setswana ya Dikole (Tswana skoolwoordeboek) deur 
M. Kgasa, gepubliseer in 1976. Dit is egter nie 'n omvattende verklarende woor-
deboek nie, maar soos die titel ook aandui, is dit gemik op skoolleerders. Een-
talige woordeboeke wat voor 1990 selfs vir Afrikatale wat as dominante tale 
beskou word, saamgestel is, is skaars en eerder die uitsondering as die reël.2 
Vir Swahili, een van die Afrikatale met die grootste aantal sprekers (98.3 mil-
joen), is daar in 1935 die eentalige Kamusi ya Kiswahili, yaani kitabu cha maneno 
ya Kiswahili deur F. Johnson gepubliseer. Geen inligting met betrekking tot die 
bestaan van sodanige woordeboeke kon vir tale soos Kinyarwanda (12.1 miljoen 
sprekers), Lingala (10 miljoen sprekers) en Rundi (9 miljoen sprekers) gevind 
word nie. Die eerste eentalige verklarende woordeboeke in Shona (meer as 
8 miljoen sprekers) het eers in 1996 (Duramazwi ReChiShona) en 2001 (Duramazwi 
Guru ReChiShona) verskyn. Bestaande woordeboeke was meestal twee- of drie-
talige woordeboeke met beperkte bewerking soos die blote aangee van vertaal-
ekwivalente, en sommige woordeboeke was dikwels nie veel meer as woorde-
lyste nie. Sulke woordeboeke reflekteer swak leksikografiese kwaliteit omdat 
daar nie byvoorbeeld enige betekenisinligting gegee word nie. Die hoofstukke 
van verskeie outeurs in Hartmann (1990) soos Gouws (1990: 55), Mann (1990: 7) 
en Awak (1990: 2) bevestig dat die leksikografie van die Afrikatale in dié tyd-
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perk in 'n ontwikkelingsfase was. Gouws (1990: 55) stel dit soos volg: 
[L]exicographical activities on the various indigenous African languages [... have] 
resulted in a wide range of dictionaries. Unfortunately, the majority of these dic-
tionaries are the products of limited efforts not reflecting a high standard of lexi-
cographic achievement. … [and] display a lack of comprehensive monolingual 
lexicographical description. Important aspects of linguistic information like 
semantics, syntax and pragmatics are neglected because the scope of translation 
dictionaries only allows a restricted treatment of these categories. 
Gouws (1990: 53) wys twee tipes ongelyke dekking van informasie in Afrika-
taalwoordeboeke en selfs ongelyke aanbod in dieselfde woordeboek uit. 
On the one hand, it can be shown that dictionaries for the different language 
groups do not exhibit a similar degree of lexicographical sophistication and vari-
ety. On the other hand, the dictionaries of one specific language group do not 
treat all information categories alike, and within one dictionary an unbalanced 
presentation of information categories can often be identified. 
Busane (1990: 27) stel dit soos volg: 
It is thus clear that the bulk of dictionaries of major national or regional lan-
guages referred to above still leave the African user in the lurch, because of the 
nature of their presentation and the arrangement of the entries. 
3.2 Eurosentriese karakter 
'n Verdere kenmerk van die vroeë Afrikataalleksikografie wat dikwels as kri-
tiek geopper word, is dat dit Eurosentries was; deur Europeërs vir hulle eie 
gebruik saamgestel en nie déúr moedertaalsprekers vír moedertaalsprekers nie.  
The history of lexicography in Africa began as a result of European activities: 
exploration, evangelization and colonialization. The early lexicons, whether 
compiled by explorers, missionaries or colonial administrators, were 'Euro-cen-
tered', produced in Europe for Europeans rather than for African users. … Even 
with the emergence of modern linguistics, lexicographic works have been pri-
marily intended for scholarly interest and not for the needs of ordinary Africans. 
(Awak 1990: 17) 
Dit is ironies dat Europese woordeboeke as van hoogstaande gehalte beskou 
word maar dat Afrikataalwoordeboeke se Eurosentriese karakter as een van 
die redes vir swak Afrikataalwoordeboeke voorgehou word. Die antwoord is 
eenvoudig — woordeboeke vir tale soos Engels, Frans en Duits is deur leksiko-
grawe saamgestel terwyl Afrikataalwoordeboeke deur sendelinge wie se fokus 
bloot kommunikasie op die sendingveld met Afrikataalsprekers was, saamge-
stel is. Hulle was dus volgens Awak (1990: 17) nie per se daarop ingestel om 
goeie woordeboeke te maak nie, veral nie vir Afrikataalsprekers as teiken-
gebruikers nie. 
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3.3 Hantering van grammatikale kompleksiteit en problematiese benade-
ring tot lemmatisering 
Reeds in die preteoretiese era het die pioniers geworstel met die kompleksiteit 
van die grammatikale sisteme van die Afrikatale. Verskeie benaderings tot lem-
matisering, 'n uiters problematiese aspek in Afrikatale, is gevolg, waaronder die 
paradigmabenadering (Ziervogel en Mokgokong in Groot Noord-Sotho woorde-
boek (GNSW)) en 'n reëlgerigte benadering (Kriel en Van Wyk in Pukuntšu woor-
deboek, Noord-Sotho–Afrikaans) (PUKU)).  
Die stam- versus woordtradisies vir lemmatisering was sekerlik die grootste 
bron van frustrasie vir die gebruiker van Afrikataalwoordeboeke. Die stam-
benadering vereis kennis van die grammatika ten einde 'n komplekse woord te 
kan opsoek. Dit is veral problematies in tale met 'n konjunktiewe skryfwyse 
soos Zulu waar die gebruiker gekonfronteer word met lang ortografiese eenhede, 
bestaande uit 'n woordstam en verskeie affikse. Gebruikers moet oor 'n redelike 
mate van grammatikakennis beskik alvorens hulle in staat is om die stam te 
kan identifiseer ten einde dit in 'n woordeboek op te soek. So is dit byvoorbeeld 
problematies vir veral die aanleerders van Zulu om die stam -sebenza in 
ngokusebenzisa ("deur te gebruik/aktiveer") te identifiseer ten einde dit in 'n 
Zuluwoordeboek te kan opsoek. Hierteenoor staan tale soos Noord-Sotho en 
Tswana met 'n disjunktiewe skryfwyse waar woordlemmatisering die aange-
wese weg is, maar ten spyte hiervan het sommige leksikograwe die stamtradi-
sie gevolg, waarskynlik omdat dit vanuit 'n linguistiese oogpunt meer korrek 
sou wees. Volgens hierdie tradisie word stamme as lemmas opgeneem. So sal 
die Noord-Sothowoord mosadi ("vrou") onder "S" as -sadi gelemmatiseer word 
in plaas van onder "M" as mosadi. Van Wyk (1995: 89) lewer besondere fel kri-
tiek op stamlemmatisering:  
Would the user of an English dictionary, for example, take kindly to the lemma-
tization of perception, conception, reception and deception as -ception just because 
they are lexically related? Or to pre-empt and empty being lemmatized as -empt- 
(as ZM would do)?  
Leksikograwe soos Ziervogel en Mokgokong wyk selfs van die standaard alfa-
betiese volgorde af ten einde meer linguisties korrek te wees — lemmas wat 
byvoorbeeld met tl-, ts-, tš- en tsh- begin, word nie onder die letter T gelemma-
tiseer nie, maar vorm aparte alfabetiese kategorieë. Hierdie praktyk werk ver-
dere gebruikersonvriendelikheid in die hand en lok nog meer kritiek uit. Die 
hedendaagse klem op die gebruikersperspektief waar die gebruiker en nie die 
linguis/leksikograaf nie, die kwaliteit van 'n woordeboek bepaal, reflekteer 
nog slegter op hierdie woordeboeke. 
3.4 Gebrek aan 'n woordeboekkultuur 
Afrikataalleksikografie in die pre-1990-era is verder gekortwiek deur die 
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gebrek aan 'n sterk woordeboekkultuur (Atkins 1998: 3) — 'n situasie wat nog 
weinig verander het soos bevestig deur 'n gebruikerstudie deur Taljard et al. 
(2011: 103). Min woordeboeke van werklik goeie leksikografiese gehalte is beskik-
baar wat gevolglik nie 'n stewige woordeboekkultuur in die hand werk nie. 
Atkins (1998: 3) beoordeel die situasie soos volg: 
[T]he speakers of African languages have not in their formative years had access 
to dictionaries of the richness and complexity of those currently available for 
European languages. They have not had the chance to internalize the structure 
and objectives of a good dictionary, monolingual, bilingual or trilingual. 
Met verwysing na Afrikataalwoordeboeke, lê Gouws (1990: 55) ook 'n duide-
like verband tussen die kwaliteit van woordeboeke en woordeboekkultuur: 
With a few exceptions, these dictionaries offer only restricted translation 
equivalents, aimed at decoding, with no or little attention given to the encoding 
function of a pedagogical dictionary. ... there is less information to be exploited 
by the user. This results in a vicious circle, with the dictionary user not realizing 
what he can expect to find in his dictionary or how to interpret the given entries 
because the lexicographer does not include all the possible information catego-
ries or treat them on an equal basis. 
Om dit baie eenvoudig te stel: dit kan beswaarlik van sprekers van 'n Afrika-
taal verwag word om 'n gesofistikeerde woordeboekkultuur te hê as daar selfs 
nie eers 'n enkele woordeboek vir dié betrokke taal bestaan nie.  
In 'n taalgemeenskap waarin daar 'n goed gevestigde woordeboekkultuur 
is, is die woordeboekgebruiker vertroud met die verskillende woordeboek-
soorte, "die tipes data wat in woordeboeke aangetref word, die waarde en 
beperkinge van verskillende woordeboeksoorte en met naslaanvaardighede om 
woordeboeke suksesvol te kan gebruik" (Gouws 2016: 112). In so 'n gemeen-
skap is daar dus 'n wisselwerking tussen leksikografie en die woordeboek-
gebruiker — hoe meer gesofistikeerd die woordeboekgebruiker, hoe meer geso-
fistikeerd sal die woordeboeke wees ten einde die gebruiker se behoeftes ten 
beste te bevredig (Gouws 2016: 112). Woordeboekgebruik in die Afrikatale — 
wat maar een aspek van 'n woordeboekkultuur verteenwoordig — steek sleg af 
by woordeboekgebruik vir Engels, Frans, Duits, ens. (Taljard et al. 2011: 103 en 
Atkins 1998: 3). Hierdie feit word ook duidelik geïllustreer deur Nkomo (2012: 
21, 45 en 47) wat telkens verwys na die afwesigheid van 'n volledig ontwik-
kelde woordeboekkultuur in Zimbabwe. Wanneer daar 'n sterk woordeboek-
kultuur in 'n gemeenskap is, sal daar kundige woordeboekgebruikers wees. 
Die kwaliteit van woordeboeke is dus uiters belangrik, maar so ook die kun-
digheid van die woordeboekgebruiker: 
There are two direct routes to more effective dictionary use: the first is to radi-
cally improve the dictionary: the second is to radically improve the users. (Atkins 
en Varantola 1998: 83) 
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Teen 1990 vertoon Afrikataalleksikografie reeds 'n groot agterstand in vergely-
king met woordeboeke vir Engels, Duits en Frans, maar tog met tekens van 
ontluikende potensiaal vir die samestelling van goeie woordeboeke deur moe-
dertaalsprekers self. Hartmann (1990: v) verwys na "lexicography in Africa, 
with all its exciting possibilities and external constraints". 
4. Nuwe uitdagings 
Benewens uitdagings wat die gevolg van bepaalde historiese leksikografiese 
tradisies en praktyke is, word die Afrikataalleksikografie voortdurend deur 
nuwe uitdagings in die gesig gestaar. Die samestelling en gebruik van woorde-
boeke vir Afrikatale word naamlik gekortwiek deur wat Hartmann (1990: v) 
eksterne beperkings ("external constraints") noem. Die Afrikatale word alge-
meen as hulpbronbeperkte tale beskryf (Prinsloo 2012: 121, Jones et al. 2005: 
143,156 en 157). Tale kan as hulpbronbeperk beskou word op grond van die 
volgende:  
— gebrek aan fondse vir die samestelling en aankoop van woordeboeke,  
— gebrek aan teks- en spraakkorpusse,  
— afwesigheid van 'n gestandaardiseerde ortografie,  
— beperkte aantal sprekers,  
— taal en/of sprekers wat aan politieke onderdrukking onderhewig is,  
— taaldata wat nie bewaar word nie, en 
— taalliggame wat verantwoordelik is vir standaardisering en normering van 
die taal ontbreek of is wanfunksioneel (Wolvaardt 2017: 9, Prinsloo 2009: 
162). 
Genoemde beperkinge is almal tot 'n mindere of meerdere mate relevant vir die 
Afrikataalleksikografie. In hierdie artikel word gefokus op finansiële beper-
kings en die implikasies daarvan vir leksikografiese produkte. Hier is drie 
aspekte ter sprake: eerstens die finansiële beperkings waaronder uitgewers 
funksioneer, tweedens, met verwysing na die Suid-Afrikaanse situasie, die 
onderbefondsing van die Nasionale Woordeboekeenhede, en laastens die bekos-
tigbaarheid van woordeboeke vir die potensiële woordeboekgebruikers.  
Gebrek aan fondse vir die samestelling van woordeboeke vir Afrikatale is 
'n groot probleem. Uitgewers beperk noodgedwonge die omvang en prys van 
papierwoordeboeke (Prinsloo 2009: 162). Dit beteken dat die leksikograaf 
beperk word tot opname van relatief min lemmas met 'n meer uitvoerige 
bewerking, byvoorbeeld Oxford Bilingual School Dictionary, Northern Sotho and 
English (ONSD) (ongeveer 10 000 lemmas), of relatief meer lemmas met slegs 
enkele vertaalekwivalente, soos Popular Northern Sotho Dictionary (POP) (onge-
veer 28 000 lemmas). Prinsloo (2009: 162) verwys hierna as 'n driehoekige wis-
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selwerking tussen prys, aantal lemmas en uitvoerigheid van bewerking: 
Bidirectional dictionaries bridging English with a Bantu language in South 
Africa are currently caught up in a triangulation of number of lemmas versus 
exhaustiveness of treatment versus price. This simply means that 500–600 pages 




















Figuur 3: Aantal lemmas versus omvang van die bewerking in ONSD en 
POP: cheap tot cheese 
Uit Figuur 3 blyk dat die bewerking van lemmas in POP beperk is tot die blote 
aanbod van een of meer vertaalekwivalente, terwyl ONSD heelwat meer inlig-
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tingstipes aan die gebruiker bied soos gebruiksfrekwensie, woordsoortkatego-
rie, naamwoordklasnommer, enkelvoud of meervoud en hulp met enkelvouds- 
en meervoudsvorme. Bloot op sigwaarde geneem, wys hierdie eenvoudige ver-
gelyking ook dat ongeveer agt artikels in POP in dieselfde woordeboekspasie 
aangebied word as drie in ONSD. Dit is dus duidelik dat die finansiële omstan-
dighede van uitgewers as opdraggewers vir die saamstel van woordeboeke 
noodwendig 'n direkte invloed op die kwaliteit van die eindproduk het.  
Woordeboeke word nie slegs in opdrag van uitgewers saamgestel nie — in 
enkele Afrikalande bestaan formele strukture wat hul onder andere met leksi-
kografie bemoei. Vergelyk byvoorbeeld die Institute of Kiswahili Research (TUKI) 
(Universiteit van Dar-es-Salaam, Tanzanië), die Allexprojek (later: African Lan-
guages Research Institute of ALRI) in Zimbabwe, en die nasionale leksikografie-
eenhede in Suid-Afrika.  
Wat laasgenoemde strukture betref, is dit alombekend dat hierdie eenhede 
deur gebrekkige befondsing van die Pan Suid-Afrikaanse Taalraad (PanSAT) 
ernstig aan bande gelê word:  
How have the flag bearers for South Africa's bold approach to restoring the 
nation's indigenous languages, become the neglected poor relations of the deeply 
flawed institution that is the Pan South African Language Board (PanSALB)? 
How has the national lexicography project, pioneered in the early years of South 
Africa's democratic transition by some of the country's greatest language activists 
and academics, been permitted to degenerate into the scattered efforts of a 
diminishing band of lexicographers? Forced for the last decade into perpetual 
begging for adequate funding, the National Lexicography Units (NLUs) hover 
on the verge of extinction. The critical question is, 'does anyone care?'. Disheart-
eningly, indications from government seem to imply that the response is, 'Not 
really.' (Wolvaardt 2017: 9) 
Gebrekkige befondsing het noodwendig 'n negatiewe uitwerking op die effek-
tiewe funksionering van hierdie eenhede. Die begroting wat aan die eenhede toe-
gesê word, maak byvoorbeeld nie voorsiening vir die uitgee van (papier)woor-
deboeke nie, en kommersiële uitgewers is nie altyd gretig om die woordeboeke 
wat deur die eenhede saamgestel word, uit te gee nie — waarskynlik as gevolg 
van die relatief klein omset van woordeboeke. Dit het tot gevolg dat potensiële 
woordeboekgebruikers nie toegang tot woordeboeke het nie, wat die ontwikke-
ling van 'n woordeboekkultuur onder Afrikataalsprekers verder kortwiek. 
Laastens, hoewel toegang tot woordeboeke nie noodwendig die aankoop en 
besit daarvan impliseer nie, sou dit tog ideaal wees as 'n beduidende persenta-
sie gebruikers wel woordeboeke aankoop. Volgens StatsSA se 2014/15-opname 
is die gemiddelde huishoudelike inkomste van swart Suid-Afrikaners R92 893 
per jaar, dit is R7 741 per maand. Dit is onwaarskynlik dat die aankoop van 'n 
woordeboek of woordeboeke hoog op die prioriteitslys van hierdie huishou-
dings sal wees.  
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5. Die era van rekenaartegnologie 
Die vroeë negentigs is gekenmerk deur die ontluiking van rekenaartegnologie 
en die gevolglike inligtingsontploffing van die internet. Hierdie ontwikkelings 
het 'n reuse-impak op die leksikografie — dit lei naamlik die era van die kor-
pusrewolusie en van elektroniese en aanlyn woordeboeke in.  
Rekenaartegnologie bring ongekende prosesseringspoed en feitlik onbe-
perkte stoorruimte vir woordeboekdata op CD-ROM, DVD en hardeskywe 
mee. Skielik is die eeueoue ruimteprobleem iets van die verlede — die rekenaar 
verstom met nuwe tegnologie, kapasiteit en spoed waarmee inligting gestoor 
en opgeroep kan word: 
The arrival of the modern computer set in motion a series of lexicographers' 
dreams without equal in the history of dictionary making. Achieving the wildest 
of those electronic dictionary vistas has the potential to result in reference works 
beyond all recognition. (De Schryver 2003: 143) 
De Schryver (2003) voorspel verder die samestelling van "adaptive and intelli-
gent dictionaries" wat in staat sal wees om hulle gebruikers "te verstaan" en aan 
'n gebruiker inligting te verskaf op sy spesifieke kundigheidsvlak. 
5.1 Die korpusera vir leksikografie 
Vir die leksikografie is die belangrikste die aanbreek van die korpusera met elek-
troniese korpora wat deur die rekenaar moontlik gemaak word. In 1987 bring 
Collins Cobuild inderdaad 'n algeheel nuwe dimensie met die verskyning van 'n 
korpusgebaseerde woordeboek wat woordeboeksamestelling hoofsaaklik op 
grond van introspeksie eensklaps in die skadu stel. COBUILD neem die gebruiks-
frekwensie van woorde in ag en identifiseer vyf frekwensiekategorieë wat in die 
woordeboek skematies aangedui word deur middel van gevulde en ongevulde 
diamante. Die samestellers bestudeer ook trefwoorde in konteks, onder meer met 
die oog op betekenisonderskeidings, kollokasies en gebruiksvoorbeelde. Intro-
speksie en korpusdata vorm 'n voortreflike kombinasie. Soos Wójtowicz (2016: 12) 
tereg opmerk: "The implementation of the most evolved instruments in the 
preparation of a lemma-sign list should be accompanied by the use of basic 
common sense".  
Die korpusera het egter nie die verwagte omwenteling in Afrikataalwoor-
deboeke teweeg gebring nie. Lemmaseleksie weerspieël steeds opvallende 
leemtes wat betref woorde wat in 'n bepaalde woordeboek opgeneem behoort 
te word en woorde wat liefs uitgelaat moet word ten gunste van ander woorde 
wat onder andere op grond van gebruiksfrekwensie na alle waarskynlikheid 
deur die teikengebruiker opgesoek sal word. 
Vergelyk die woordeboekartikels vir die resente woordeboeke: The Official 
Setswana–English Dictionary (OSED), The Official Tshivenda–English Dictionary 
(OTED) en The Official English–Isindebele–Afrikaans Dictionary (OENAD) in 
figure 4, 5 en 6 onderskeidelik:  
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Figuur 4: Die eerste gedeelte van die alfabetiese strek B in OSED 
 
Figuur 5: Die eerste gedeelte van die alfabetiese strek B in OTED 
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Figuur 6: Die eerste gedeelte van die alfabetiese strek B in OENAD 
Dit is in die eerste plek nie duidelik waarom woorde soos 'baby disease charac-
terised by the bumping head of a child which is believed to be very dangerous 
if not treated earlier' en 'bare fruits' (sic) (OSED), 'baby-grand' en 'barbarous-
ness' (OTED) en 'balderdash' (OENAD) enigsins in die betrokke woordeboeke 
opgeneem is nie — dit is sonder twyfel lemmas wat deur Prinsloo en De Schry-
ver (1999: 258) as "unlikely to be looked for by the target user at the expense of 
essential ones" beskou kan word, veral vir sulke relatief klein woordeboeke. Dit 
terwyl 'n groot aantal topfrekwente woorde wat met die hoogste stergradering 
(***) in MED en die twee hoogste kategorieë gevulde sirkelgraderings (●●●● en 
●●●●●) in Collins English Dictionary (CED) as sodanig gemerk is, soos base, beside, 
best, blue, born, brief, brilliant, bus en busy nie in die lemmalys van OSED opge-
neem is nie. Vergelyk ook De Schryver en Prinsloo (2000: 292) vir 'n uitvoerige 
bespreking van leemtes in lemma-aanbod in bestaande Afrikataalwoordeboeke 
wat nie met behulp van 'n korpus saamgestel is nie. Hierdie bewerkings bied 
verder soos wat Gouws (1990: 55) beklemtoon, slegs beperkte vertaalekwiva-
lente wat hoogstens vir teksresepsie van hulp kan wees, maar nie veel bydra 
tot teksproduksiebehoeftes van gebruikers nie. Die yl leksikografiese aanbod 
maak kennelik nie gebruik van die oorvloed van leksikografies relevante inlig-
ting wat deur 'n korpus gebied word nie.  
Die vraag kan maar net weer in die woorde van Van Wyk (1995: 89) gevra 
word of die gebruikers van woordeboeke vir Engels, en argumentsonthalwe 
Duits en Frans tevrede sou wees met die leksikografiese kwaliteit as sulke 
woordeboeke die amptelike twee- of drietalige woordeboeke tot hulle beskik-
king was? Die antwoord is stellig "nee" — die omvang van die bewerkings in 
OENAD, OSED en OTED voldoen nie aan die minimum vereistes soos in para-
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graaf 3 in navolging van Atkins (1998: 3), Gouws en Prinsloo (2005: 144), en 
ander uiteengesit is nie. 
Tweetalige woordeboeke vir byvoorbeeld Engels en Frans soos in figure 7 
en 8 staan in skrille kontras met dié van die Afrikatale in figure 4, 5 en 6 wat betref 
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Ter wille van goeie perspektief moet egter vermeld word dat in die samestel-
ling van Afrikataalwoordeboeke die korpusrewolusie nie totaal ongesiens ver-
bygegaan het nie. In 2007 verskyn die Oxford Bilingual School Dictionary: Northern 
Sotho and English (ONSD). Die samestelling van die lemmalys aan die Noord-
Sothokant is gebaseer op frekwensietellings uit die korpus, gebruiksvoorbeelde 
word uit die korpus onttrek en korpusdata word ook aangewend om beteke-
nisonderskeiding te fasiliteer. Die woordeboek bevat ook 'n korpusgebaseerde 
grammatika as deel van die makrostruktuur. Hierdie woordeboek word in 2010 
en 2014 deur twee stalmaats, die Oxford Bilingual School Dictionary: Zulu and 
English (OZD) en die Oxford Bilingual School Dictionary: IsiXhosa and English (OXD) 
onderskeidelik gevolg waarin dieselfde samestellingstrategieë aangewend is. 
In 2012 verskyn die Tlhalosi ya Medi ya Setswana, deur Thapelo J. Otlogetswe, 'n 
korpusgebaseerde, eentalige, verklarende woordeboek in Tswana. Benewens 
die gebruik van 'n korpus vir die samestelling van 'n lemmalys, hulp met bete-
kenisonderskeiding en onttrekking van gebruiksvoorbeelde, word korpusdata 
hier ook gebruik om woordgroepe ("word clusters") waarin bepaalde Tswana-
terme optree te identifiseer. Die eerste korpusgebaseerde woordeboek vir Swa-
hili, Swahili–Suomi–Swahili sanakirja deur Abdulla et al., word in 2002 gepubli-
seer. Dit is 'n tweetalige Swahili–Fins–Swahili woordeboek en die Helsinki Cor-
pus of Swahili (HCS), in daardie stadium bestaande uit ongeveer 12 miljoen 
woorde (http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2014032624) is gebruik vir die samestelling 
daarvan.  
Vir die Afrikatale en ander hulpbronbeperkte tale word die samestelling 
van korpusgebaseerde woordeboeke waarin die volle potensiaal van die kor-
pus benut word, egter steeds aan bande gelê deur 'n gebrek aan hulpbronne, 
spesifiek tekskorpora van gepaste omvang en kwaliteit; dit is gebalanseerde en 
verteenwoordigende korpora. Aan die ander kant word daar ook geen sigbare 
pogings van die samestellers van Afrikataalwoordeboeke aangewend om soda-
nige korpora saam te stel nie. 
5.2 Aanlyn woordeboeke 
Wat aanlyn woordeboeke betref, was daar aanvanklik groot opgewondenheid. 
Meijs (1990) het selfs voorspel dat papierwoordeboeke voor die einde van die 
vorige eeu tot 'n einde sou kom. Dit het natuurlik nie gebeur nie. Die algemene 
neiging was aanvanklik om die beste van twee wêrelde te verkry deur, soos in 
MED, 'n CD-ROM-weergawe van die papierwoordeboek saam met die 
gedrukte weergawe te voorsien. In ander gevalle is papierwoordeboeke feitlik 
net so op rekenaar geplaas — die tipiese "dictionary behind glass" — of met 
enkele soekfunksies verryk. Teleurstelling word in die literatuur teen sulke 
woordeboeke uitgespreek: 
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The dictionary of the present is at heart little different from the dictionary of the 
past. Will the dictionary of the future simply blip its little electronic way off into 
the sunset dazzling its readers with the speed which it dishes up the same old 
facts on a technicolor screen? It is up to us to take up the real challenge of the 
computer age, by asking not how the computer can help us to produce old-style 
dictionaries better, but how it can help us to create something new. (Atkins 
1996: 515-6) 
Ten spyte van 'n aanvanklik trae wegspring, het elektroniese woordeboeke wat 
van eenvoudige elektroniese funksies gebruik maak gaandeweg ontwikkel tot 
aanlyn woordeboeke wat meer unieke elektroniese eienskappe vertoon soos 
klikbare oudio-uitspraakleiding, opwipkieslyste ("drop down menus"), opwip-
inligting wat verkry word wanneer die muis oor die skerm beweeg word 
("mouse-over" funksies), koppeling met addisionele inligting soos portale en 
verskillende tipes leksikografiese hulpmiddels (Heid et al. 2012: 274, 276).  
Though 'electronic lexicography' — the use of digital media for delivering dic-
tionary data — dates back at least as far as 1990, the pace of change has picked 
up dramatically in the last five years, after a leisurely start. (Rundell 2012: 72) 
Reeds in 2003 berig De Schryver (2003: 6) dat 182 aanlyn woordeboeke vir die 
Afrikatale in 117 verskillende tale beskikbaar is. Hy merk egter terselfdertyd op 
dat die Suid-Afrikaanse Afrikatale onderverteenwoordig is, dat aanlyn woor-
deboeke vir die Afrikatale oor die algemeen klein is en nie altyd van ewe goeie 
gehalte is nie. 'n Moontlike rede hiervoor is dat die oorgang van papierwoorde-
boeke na elektroniese/aanlyn woordeboeke gekom het in 'n stadium toe hier-
die tale mank gegaan het aan goeie papierwoordeboeke. Potensiële woorde-
boeksamestellers het dus nie die voordeel gehad van goed deurdagte leksiko-
grafiese praktyk, waarop hulle sou kon voortbou nie. Hoewel steeds onderver-
teenwoordig, is daar aanduidings dat belangstelling in die daarstel van aanlyn 
woordeboeke vir die Suid-Afrikaanse Afrikatale wel aan die toeneem is. Enkele 
sodanige inisiatiewe word kortliks bespreek.  
In 2004 word die eerste Suid-Afrikaanse aanlyn verklarende Noord-Sotho-
woordeboek vrygestel, die Pukuntšutlhaloši ya Sesotho sa Leboa ka Inthanete (TLH). 
Wat hierdie aanlyn woordeboek besonders maak, is dat dit deur Suid-Afrika-
ners, vir Suid-Afrikaners saamgestel is. TLex (voorheen TshwaneLex, http:// 
tshwanedje.com/tshwanelex/), die sagteware wat gebruik is vir die samestelling 
van hierdie woordeboek, is byvoorbeeld uit die staanspoor ontwikkel met die 
oog op die Afrikataalleksikografie. 'n Soortgelyke inisiatief is die samestelling 
van die Bukantswe: An online Sesotho dictionary (http://bukantswe. sesotho. org/) 
wat Olivier (2016: 146) as 'n basiese Engels–Sesotho-aanlyn woordeboek beskryf. 
Dit bevat tans 10 075 lemmas en laat die gebruiker toe om beide Suid-Sotho en 
Engelse soekwoorde in te tik.  
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'n Punt van kritiek wat teen albei voorafgenoemde aanlyn woordeboeke 
geopper kan word, is dat nie een van hulle maksimaal gebruik maak van een 
van die belangrikste voordele van aanlyn woordeboeke nie, dit is naamlik die 
feit dat opdatering op 'n gereelde basis gedoen kan word, 'n tekortkoming wat 
deur Olivier (2016: 148) vir Bukantswe erken word. Dit is veral jammer dat 
hierdie voordeel nie in geval van die Noord-Sothowoordeboek benut word nie, 
aangesien voorsiening gemaak word vir simultane/gelyktydige terugvoer 
('simultaneous feedback'), 'n proses waarvolgens 'n woordeboek aanlyn beskik-
baar gemaak word wanneer die samestelling daarvan nog aan die gang is. 
Deur onder andere die analise van loglêers en direkte terugvoer van gebruikers 
via die woordeboekkoppelvlak kan daar noodsaaklike inligting ten opsigte van 
die teikengebruiker se inligtingsbehoeftes ingewin word. Hierdie inligting kan 
dan aangewend word om seker te maak dat in hierdie behoeftes voorsien 
word. Sedert die aanvanklike vrystelling van aanlyn Noord-Sothowoorde-
boeke, is geen opdatering nog gedoen nie. Desnieteenstaande verteenwoordig 
veral die Pukuntšutlhaloši 'n belangrike leksikografiese hulpbron waarvan die 
volle potensiaal nog ontgin moet word. 
In teenstelling met voorafgenoemde aanlyn woordeboekprojekte wat 
plaaslik van aard is, is daar twee inisiatiewe wat buite Suid-Afrika gesetel is, 
maar met een of meer Suid-Afrikaanse Afrikatale as fokus, naamlik Oxford Global 
Languages (OGL) (https://www.oxforddictionaries.com/ogl) en die Bilingual 
Zulu–English Dictionary (https://isizulu.net/). Die doel van die OGL-projek is 
om nóú saam te werk met plaaslike taalgemeenskappe om sogenaamde lewende 
woordeboeke te bou en uit te brei. Drie Suid-Afrikaanse tale vorm reeds deel 
van die projek, te wete Noord-Sotho, Zulu en Tswana. Aangesien Oxford Uni-
versity Press die uitgewers van die Oxford Bilingual School Dictionary: Northern 
Sotho and English (ONSD) was, is die elektroniese databasis wat die papier-
woordeboek onderlê ook vir die aanlyn weergawe gebruik. Wat egter vreemd 
opval, is dat die aanlyn woordeboek in vergelyking met die papierwoordeboek 
'n verskraalde leksikografiese aanbod aan die gebruiker bied. Vergelyk die in-
skrywings vir -tlabegile 'verbaas wees' in die papierwoordeboek en die aanlyn 
weergawe in Figuur 9 onderskeidelik: 
tlabegile /tlabêgilê/ verb + neuter-
passive (eg) + perfect (ile)<TLABA► 
be surprised •Lesibana o be a tlabegile 
a sa tsebe seo a ka se dirago. Lesibana 
was surprised, and didn't know what 
he should do. 
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Figuur 9: -tlabegile in die ONSD en die Northern Sotho Oxford Living Dictionary 
Uit die voorbeeld hierbo is dit duidelik dat die ONSD 'n veel vollediger leksi-
kografiese bewerking van die lemma gee. Dit verstrek naamlik uitspraaklei-
ding en verskaf morfologiese inligting oor die verskillende werkwoordsuffikse 
wat aan die stam waarvan die lemma afgelei is, gevoeg is. Hierdie inligting 
ontbreek in die aanlyn weergawe. 
Prinsloo (2012: 134) verwys tereg na isiZulu.net as die mees gesofistikeerde 
aanlyn woordeboek vir die Suid-Afrikaanse Afrikatale. Dit verskaf uitgebreide 
gebruikersleiding, 'n kompakte weergawe van die belangrikste aspekte van die 
Zulugrammatika, uitspraakleiding en maak op sinvolle wyse van hiperskakels 
en kruisverwysings gebruik. Dit breek ook weg van die tradisie van stamlem-
matisering wat kenmerkend van die meerderheid van die Ngunitale is — 
gebruikers kan 'n soekwoord intik sonder om eers die stam te identifiseer. 
Prinsloo (2012: 135) kom tot die volgende gevolgtrekking: "isiZulu.net does 
well in analysing complex words in terms of their morphemes and related deri-
vations and gives semantic guidance where possible".  
Een van die voordele van aanlyn woordeboeke is dat dit aan verskillende 
tipes hulpmiddels ("NLP extensions") gekoppel kan word. Hierdie aspek word 
in 6 hieronder aan die orde gestel.  
6. Die toekoms van leksikografie 
Dit is uiteraard nie moontlik om presies te voorspel hoe die toekoms van die 
leksikografie daar sal uitsien nie. Toekomsverwagtinge kan maar ten beste 
uitgespel word vanuit die status quo en huidige tendense in die leksikografie.  
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6.1 Uitfasering van papierwoordeboeke ten gunste van aanlyn woorde-
boeke 
Na verwagting sal papierwoordeboeke geleidelik uitgefaseer word en toene-
mend deur aanlyn woordeboeke vervang word (Meijs 1990: 69-70). Dat aanlyn 
woordeboeke papierwoorde in die toekoms kan vervang, is nie meer bloot 'n 
voorspelling nie — Macmillan neem in 2012 die voortou deur nie meer papier-
woordeboeke uit te gee nie, maar slegs elektroniese woordeboeke met die dra-
matiese aankondiging: "[A]t Macmillan, we've taken the decision to phase out 
printed dictionaries and focus on our rich and expanding collection of digital 
resources" (Rundell 2012). Dit wat reeds in 1990 deur Meijs vir die einde van 
die eeu voorspel is, kom 'n dekade later tog as 'n verrassing, soos gesien kan 
word in opmerkings soos dié op Macmillian Dictionary se webblad Stop the 
Presses — The End of the Printed Dictionary en STOP THE PRESS: Dictionary No 
Longer a Page-turner. 
Dié proses sal na verwagting stadiger plaasvind vir Afrikataalleksiko-
grafie as vir Engels. Uitgewers in Suid-Afrika is dit eens dat die papierwoorde-
boekmark tans steeds oorheersend is (Persoonlike mededeling: Phillip Louw, 
Bestuurder: Woordeboekinhoudontwikkelaar en Tegniese stelsels, Oxford Uni-
versity Press, Kaapstad). Rundell (2015: 303) se stelling hieronder som waar-
skynlik die Suid-Afrikaanse situasie goed op:  
In many parts of the world paper dictionaries still have a healthy future ahead of 
them. Furthermore, certain types of dictionaries — such as those designed for 
schools, or special-subject dictionaries, or dictionaries of 'smaller' languages — 
may show a preference for print for some time to come. 
6.2 Die toevallige woordeboekgebruiker 
Dit kan ook verwag word dat die inligtingsbehoeftes van die toevallige woor-
deboekgebruiker ("on the fly user") sal toeneem en dat die huidige fokus op die 
bevrediging van hulle behoeftes voortgesit sal word. Leksikograwe moet dus 
toenemend ingestel wees op gebruikers wat nie noodwendig aanleerders van 
die taal is en derhalwe uitvoerige teksresepsie-, teksproduksie- en kognitiewe 
inligting benodig nie, maar ook op dié gebruikers wat 'n onmiddellike oplos-
sing benodig. Verdere gebruikerstudies om die presiese behoeftes van hierdie 
tipe gebruiker vas te stel, is nodig.  
6.3 Die inligtingsera  
Daar is ook min twyfel dat die invloed van die inligtingsera skerp sal toeneem 
en dat dit selfs 'n gevaar vir die voortbestaan van woordeboeke kan inhou 
deurdat gebruikers bloot 'n soekenjin sal gebruik eerder as 'n woordeboek, 
veral as woordeboekdata nie gratis beskikbaar is nie. Rundell (2012: 72) maak 
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die ietwat onheilspellende voorspelling: "Dictionaries are going the same way 
as encyclopedias". Hy verwag dat "the new and ongoing digital revolution will 
be more disruptive. Its effects are 'external', in that it impacts directly on dic-
tionary users, and is in a sense driven by their changing behaviour".  
6.4 Koppeling en ondersteuningstrukture 
Talle nuwe hulpmiddels vir die woordeboekgebruiker het in die afgelope aan-
tal jare die lig gesien. Sulke hulpmiddels is van groot waarde vir die gebruiker, 
veral in gevalle waar gebruikersbehoeftes nie binne die bestek van woordeboek-
artikels of selfs die addisionele komponente soos voor- en agterwerk in die woor-
deboek bevredig kan word nie. Hieronder tel Interactive Language Toolbox (https:// 
ilt.kuleuven.be/inlato/), wat addisionele inligting verskaf oor teks, woorde en 
woordkombinasies in Nederlands, Engels en Frans, 'n hulpmiddel vir die 
gebruik van kollokasies vir aanleerders van Spaans (Alonso Ramos et al. 2014), 
Engels–Zulu possessiefkonstruksies (Bosch en Faaß 2014), die Sepedihelper vir 
die konstruksie van sinne in die verskillende modi in Noord-Sotho (Prinsloo et 
al. 2015), ens. Dit is alles hulpmiddels wat beskikbaar is vir die woordeboek-
gebruiker in gevalle waar die standaardwoordeboekartikel nie voldoende inlig-
ting verskaf nie. Die skryfhulpmiddels Zulu e-Dict test version (Bosch en Faaß 
2014) en die Sepedihelper (Prinsloo et al. 2015) is goeie voorbeelde van interak-
tiewe hulpmiddels vir teksproduksie waar die gebruiker insette moet lewer en 
sy eie kennis met die verwerkingskrag van die rekenaarsagteware moet kombi-
neer. 
E-woordeboeke wat met sulke hulpmiddels gekoppel is ten einde meer 
inligting aan die gebruiker te verskaf, kan toekomstige woordeboeke meer 
kompeterend met soekenjins maak. Dit is dus verblydend dat daar 'n toename 
is in die samestelling van sulke hulpmiddels, maar Heid et al. (2015) meen dat 
die ontwikkeling van sulke hulpmiddels op 'n ongekoördineerde en onsistema-
tiese wyse plaasvind. Heid et al. 2015 poog derhalwe om hulpmiddels te orden 
en hou 'n sogenaamde taksonomie van hulpmiddels voor vir kommunikatiewe 
en kognitiewe ondersteuning van woordeboekgebruikers in veral teksproduk-
sie en teksresepsie.  
Die taksonomie stel onder meer 'n basiese onderskeid tussen kommunika-
tiewe en kognitiewe hulpmiddels voor en fokus op verskillende tipes hulpmid-
dels vir teksresepsie versus teksproduksie. Hierdie taksonomie sal leksiko-
grawe help om leemtes te identifiseer in die ontwikkeling van hulpmiddels. 
Een aspek is egter seker, naamlik dat rekenaartegnologie 'n groot invloed 
op die samestelling van toekomstige woordeboeke sal hê en ook dat inligtings-
bronne soos die internet 'n belangrike rol sal speel. 
There is much to be done, but the direction of travel is for dictionaries to exploit 
the electronic medium more fully. What is harder to predict is where this process 
will end (or even if it will end). There is no particular reason why dictionaries 
should survive in anything like their present form … (Rundell 2012: 75) 
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Rundell (2012) verwag dat daar in die toekoms nie meer formeel onderskeid 
gemaak sal word tussen woordeboeke, tesourusse en ensiklopedieë nie. Skare-
benutting ("Crowdsourcing") en gebruikersgegenereerde inhoud asook woor-
deboeke wat by die gebruiker aanpas ("adaptable" en "adaptive" modelle) en 
selfs woordeboeke wat hulleself opdateer word in die vooruitsig gestel. 
It is equally plausible to imagine that its heterogeneous functions might be better 
performed by separate, more specialized resources: among others, automatic 
translation tools, text-remediation software, or the kinds of tool described by 
Prinsloo et al. (2011), which are designed to guide users' lexical and grammatical 
choices in text-production mode. (Rundell 2012: 78) 
7. Toekoms van die Afrikataalleksikografie 
Die vraag is dan tot watter mate die Afrikataalleksikografie by die verwagte 
ontwikkelings sal aanpas? Sal Gouws (2007: 315, 316) se waarneming dat daar 
'n ontluikende inisiatief by moedertaalsprekers van Afrikatale bestaan om 
goeie woordeboeke saam te stel werklik momentum kry? 
Die gevare vir Afrikataalleksikografie kan as't ware in een sin opgesom 
word: Die omvang van probleme, bedreigings, behoeftes en tekort aan hulp-
middels het toegeneem. Is Afrikataalleksikografie besig om die stryd te wen of 
te verloor? Hoe kan bestaande stukragte ontwikkel en beter aangewend word 
vir die verbetering van Afrikataalwoordeboeke? Onder die stukragte tel leksi-
kografieprojekte soos TUKI, ALRI, die nuwe inisiatiewe deur die South African 
Centre for Digital Language Resources (SADilaR) om korpusse te bou en algemeen 
beskikbaar te maak, die pogings van die African Association for Lexicography 
(Afrilex) om leksikografie te bevorder, inisiatiewe van uitgewers en entrepre-
neurs vir die publikasie van woordeboeke, opleiding in leksikografie aan ter-
siêre inrigtings, onderriginisiatiewe vir woordeboekgebruik, ontwikkeling van 
hulpmiddels soos die Sepedihelper en die Zulu e-Dict, en deelname van gebrui-
kers aan die samestelling van woordeboeke ("user-generated content"). 
Indien daar 'n enkele aspek uitgesonder kan word wat met groot vrug 
deur Afrikataalleksikograwe ontgin kan word, is dit die omvattende navorsing 
wat tot dusver oor spesifiek die Afrikataalleksikografie gedoen is, en steeds 
gedoen word. Indien leksikograwe kennis neem van hierdie navorsingsresul-
tate kan dit ongetwyfeld lei tot die saamstel van beter woordeboeke.  
8. Samevatting 
Afrikataalleksikografie ontwikkel nie in isolasie nie, maar word beïnvloed deur 
dieselfde ontwikkelingstendense en dryfvere wat internasionaal voorkom. In 
hierdie artikel is aangevoer dat Afrikataalleksikografie nie so flink reageer op 
hierdie tendense en nuwe moontlikhede wat die rekenaarera bied nie. Dit kan 
onder meer toegeskryf word aan die feit dat die rekenaarera vir Afrikataal-
woordeboeke aangebreek het op 'n tydstip toe die leksikografiese standaard 
van papierwoordeboeke nog nie op internasionale peil was nie. Die toene-
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mende eise wat daar vandag en in die toekoms aan die Afrikataalleksikografie 
gestel sal word, oortref die beskikbare stukragte. Die probleme en vereistes vir 
Afrikataalleksikografie het toegeneem soos die gebrek aan goeie papier- en elek-
troniese woordeboeke, 'n gebrekkige woordeboekkultuur, onvoldoende en ontoe-
ganklike korpora, onvoldoende leksikografiese hulpmiddels, finansiële beper-
kings, ensovoorts. 
Die somber gevolgtrekking waartoe in hierdie artikel gekom word, is dat die 
leksikografiese agterstand van die Afrikataalleksikografie besig is om te vergroot.  
Hierdie veronderstelde proses van agteruitgang kan egter omgekeer word 
deur maksimale benutting van die genoemde stukragte, gedryf deur Afrikataal-
leksikograwe. Woordeboeksamestellers in Afrika moet 'n deeglike voorafstudie 
doen van papier- en elektroniese woordeboeke van goeie kwaliteit vir tale soos 
Engels, Frans en Duits. Hulle moet ook deeglik kennis neem van bestaande 
literatuur oor problematiese aspekte van Afrikataalleksikografie. Bestaande Afri-
kataalwoordeboeke van goeie gehalte moet as rolmodelle geneem word. Lek-
sikografieprojekte en beheerliggame soos Die Pan Suid-Afrikaanse Taalraad 
(PanSAT) moet in die toekoms meer doelgerigte ondersteuning en leiding aan 
woordeboekprojekte en leksikografie-eenhede bied. Woordeboeksamestelling 
moet toenemend korpusgebaseerd wees en meer woordeboekhulpmiddels 
soos die Sepedihelper moet vir Afrikataalwoordeboeke saamgestel word. 
9. Erkenning van finansiële ondersteuning 
Hierdie navorsing is ondersteun deur die National Research Foundation of South 
Africa (spesifieke toekennings-verwysingsnommers (UID) 85763 en 103898). 
Die ontvangers verklaar ook dat menings, bevindinge, gevolgtrekkings en aan-
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